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摘要 
预算经过不断地发展已经成为了当前企业内部管理的一种十分重要的方
法，其在西方的发达国家中已经有上百年的历史，并且被广泛的应用。预算从
其出现至今，一直都是一种开放性的理论体系，在发展中不断吸收容纳各种先
进的管理方法以及思想，在企业的实际应用中起到了很好的作用和效果。可是
面对当前经济的全新形势，预算管理体系受到了预算松弛、效率低下、与企业
发展战略脱离、信息反馈滞后不及时等问题的挑战。从上个世纪九十年代开始，
我国一些大型企业开始引入和采用预算管理制度，可是总体上看在我国企业中
的使用率还不是很高。另外一个方面，对于发达国家的经济状况来讲，我国同
发达国家企业在预算管理制度的运用上还有很大的差距，在实际的运用过程中
对于预算管理的认识还有巨大的提升空间。 
在对预算管理执行过程中，应该首先从企业的具体生产性质特点以及行业
市场环境的情况出发，将战略作为主导，充分明确企业所能够适合的预算管理
模式。从预算管理的编制方法来看，程序多种多样，所以企业应该按照其实际
情况以及需要对方法进行科学选择。通常来说，企业应该对委员会所批准的预
算进行严格执行，可是如果客观的情况发生了改变，预算管理就要根据实际的
情况来进行调整。预算评价是预算管理制度实施中的重要内容，通过科学有效
的部门以及员工考核制度，能够对部门以及员工进行有效激励，做到奖惩得当，
构建科学合理的约束和激励机制，从而使得企业的预算管理制度得到快速健康
发展。 
本论文以 A 日化集团的全面预算管理问题为研究对象，通过研究分析得出
集团公司在预算管理的运行过程中所存在的诸多问题，根据这些问题分析出产
生问题的原因，如财务部基础工作和职能执行不足、缺乏相应的管理制度和配
套措施、预算执行和控制缺乏有效的监督等等。从集团公司的实际情况出发设
计出适合集团公司战略发展的全面预算管理体系以及相应的保障措施。从而确
保 A 日化集团的预算管理制度更加有效，进而提高集团公司的运营效率以及行
业竞争力。 
 
关键词：全面预算管理；A 日化集团公司；发展战略 
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Abstract 
Budget through continuous development has become a kind of current 
enterprise internal management method is very important， it has a history of 
hundred years in western developed countries， and has been widely applied. Budget 
ever since its emergence， has always been a kind of theoretical system of openness， 
in the development of continuous absorption to accommodate various advanced 
management method and idea， played a very good role and effectiveness in 
practical application in the enterprise. But the face of the new situation of the current 
economy， budget management system， budget slack， received， from low 
efficiency， and the development strategy of the enterprise information feedback is 
not timely issues lag challenge. From the beginning of the last century ninety's， 
some large enterprises in China began to introduce and adopt the budget 
management system， but on the whole in the enterprise of our country only rate are 
not very high. On the other hand， the developed countries in terms of economic 
situation， our country and developed country enterprises in the use of budget 
management system and the big gap， in the actual application process in the 
understanding of budget management has lots of room for improvement. 
In the budget management in the implementation process， should first of all 
from the characteristics of the specific nature of production enterprises and industry 
market conditions， the strategy as the dominant， make clear enterprise to be fit for 
the budget management model. The compiling method of budget management， 
program varied， so the enterprise should according to the actual situation and the 
need for methods for scientific selection. Generally speaking， the enterprise should 
be approved by the Committee on budget and strictly enforced， but if the objective 
conditions changed， budget management will be adjusted according to the actual 
situation. The budget evaluation is an important content in the implementation of 
budget management system， through the scientific and effective department and 
staff appraisal system， can carry on the effective incentive to departments and 
employees， do the reward when， constructs the science reasonable restraint and 
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incentive mechanism， which makes the enterprise budget management system has 
been the rapid and healthy development. 
In this thesis， the comprehensive budget management problems of A chemical 
group as the research object， through the research and analysis of many problems 
that exist in the operation of group budget management process， analysis of the 
causes of the problems according to these problems， such as basic financial 
department work and function execution shortage， lack of the corresponding 
management system and measures， budget execution and control of the lack of 
effective supervision and so on. From the actual of design the overall budget 
management of group company ，  the system is suitable for the strategic 
development of the group company and the corresponding security measures. To 
ensure that the A Chemical Group's budget management system more effectively， 
and improve the operation efficiency of group company and industry 
competitiveness. 
 
    
Key Words： Comprehensive budget management； Daily Chemical A Group ； 
Development strategy  
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第一章  绪  论 
第一节  选题背景 
对于全面预算管理，实质是一个过程，一个全方位的经济管理模式，其在
企业的生产经营活动的前端，及经营活动的后面，是衔接经营活动与经营决策
的纽带。作为一个非常成熟和完善的管理体系，我国许多大企业都没有得到很
好的实施预算管理。这主要是因为在预算管理的推进中存在着许多问题。例如，
企业短期和长期业务发展战略的预算指标体系不适应企业战略预算；企业预算
与企业实践之间的差异，对企业未来的变化缺乏科学的评价和判断，非弹性预
算；企业预算缺乏必要的客观性；企业在预算管理过程中缺乏有效的考核和激
励措施，使考核流于形式。 
A 日用化工有限公司于 2002 年 8 月成立，公司经过十四年的发展，注册资
本金已达 2000 万元，占地面积 30 万平方米，厂房面积 20 万平方米，固定资产
1.5 亿元，拥有职工 268 人，其中大专以上文化程度人员占 70%，专业技术人员
占 25%，公司致力于把产品做精、做好，同时向产品的多元化发展。公司现主
要产品有满婷皂、满婷洁面乳、满婷沐浴乳、满婷洗发水、满婷霜等五大系列.
公司同时生产“九鑫”牌系列产品：九鑫 84 消毒液、九鑫洗洁精、九鑫一洗白、
九鑫洁厕灵、九鑫蛇油 SOD 蜜、九鑫蛇油保湿霜、九鑫按摩膏、九鑫防蚊驱虫
皂、九鑫营养美肤皂、九鑫花露水等几大系列。 
A 日化集团良好的预算管理能够有效地提高 A 日化集团综合管理水平和财
政资金使用效益。大力推进集团公司全面预算管理，有利于构建完善的预算管
理体制，有效加强 A 日化集团公司财政使用效益和管理效能的联系程度，能为
A 日化集团公司实现可持续性发展做出巨大贡献。 
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第二节  研究目的和意义 
一、研究目的 
本论文以企业战略导向为依托，对全面预算管理进行研究分析，立足于 A
日化集团的实际情况，对 A 日化集团全面预算管理执行过程中所存在的相关问
题进行分析研究，分析出问题出现的原因，以此为依据设计全新的预算管理体
系；通过落实全面预算管理，不断提升集团公司的发展战略能力以及核心竞争
力，切实有效的降低各种风险；通过实行全面预算管理措施，提高集团公司竞
争力、切实完成公司经营目标，从而使 A 日化集团得到可持续性发展。 
二、研究意义 
本研究具有理论和实践两方面意义。 
（一）实践意义 
针对 A 日化集团已经形成一定规模的并产生稳定现金流的成熟企业，在可
供股份集团公司使用的资金有限的情况下，建立科学合理的预算管理体系，对
于提高 A 日化集团资金的利用率，构建全面预算管理的组织新模式，完善全面
预算的内容体系，加强 A 日化集团财务管理和促进 A 日化集团的长远发展具有
十分重要的现实意义。 
（二）理论意义 
作者选择对 A 日化集团预算管理进行研究，通过分析 A 日化集团实施全面
预算的基础条件和特殊性，揭示其存在问题及误区，并对 A 日化集团建立预算
管理的对策进行阐述，不仅有利于我们创新方法，构筑一种更为合理的充满生
机的新型预算管理模式，推进我国其他科技公司推行实施全面预算管理，对于
丰富和发展全面预算管理理论，也有积极的理论意义。 
第三节  国内外研究现状 
一、国外研究现状 
关于理论方面的研究现状，伴随着经济的快速发展和企业的不断创新，预
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算管理的理论从最早的单纯控制概念，逐步发展为预算管理体系。国外的研究
主要有： 
在十九世纪末期，预算管理开始在国外的企业中流行起来，其对于西方国
家的商业进步以及发展起到了十分重要的作用。钱得勒（1893）（A．D．Chnadier）
在其编写的《看得见的手—美国企业的管理革命》一书中指出，预算管理作为
现代管理手段之一，在增强企业管理能力以及效率上有着巨大的作用。建立全
面科学化的预算管理体系是构建现代化企业管理制度的前提。在经济十分发的
西方国家中，很多的企业都在运用着预算管理制度，很多的跨国公司设置将预
算作为业绩评价手段和管理控制工具。最早，预算的作用主要是对政府相关部
门控制开支需要的满足。在《大宪章》中明确规定：英皇在未经议会同意的情
况之下不能够擅自征税。之后法国的国会以及其他的很多国家都开始使用预算，
从而使预算演变成为了一种制度。 
到了二十世纪初期，标准成本会计诞生，使得企业内部的预算管理有了一
个基础依靠。1921 年的《预算与会计法案》进一步将预算管理的掌控范围进行
延伸和扩大。美国的著名学者麦西金（1998）在《预算控制》中首次将预算控
制方面的相关问题进行了全面系统的描述，从而代表了预算管理理论开始逐渐
形成。与此同时，美国的全国成本会计师协会第三次会议上对“预算的编制和
使用”也进行了专题讨论和研究，从而使得全面预算管理控制达到了一个新的
高潮。从上个世纪三十年代到七十年代，全面预算管理在会计理论等相关理论
的影响之下，在管理理论以及方法上有了一定的进步和发展，可是从总体上来
看，发展的速度还比较缓慢。 
在六十年代后期，西方国家逐渐开始流行起一种零基预算，这对预算管理
在理论以及方法上都有着很大的影响，从而预示着预算管理开始逐渐步入了全
面预算管理模式。彼得·派而（1969）在其编写的《哈佛企业评论》一文中指
出，所谓零基预算，就是在进行年度预算的编制时，各个部门的管理者对预算
年度中所要完成的事物进行科学审核，而绝不是单纯的进行上年预算修改以及
检验审核。其必须要对每一项工作任务进行认真仔细的审核，并且对各个层次
服务的所需资金进行监测评定。除此之外，R·阿兰·维伯（1968）指出了预
算编制环境中对预算松弛现象的两个因素：声誉以及预算差异调查，通过研究
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证明，这两种因素都会导致低水平的预算松弛现象的产生。 
二、国内研究现状 
我国对于预算管理的研究开始的比较晚。在计划经济时期，国家对企业的
销售以及生产进行统一管理，将其纳入了财政预算中去，以至于无法形成归于
企业自身的独立预算体系。到了上个世纪五十年代，我国的一些企业开始实行
定额管理制度，十年后开始实行了班组制度来进行预算管理审核，到了八十年
代，开始逐渐形成了一些现代化的企业管理方法，例如经济责任制、责任会计、
内部银行、目标管理等。八十年代初期我国开始学习西方的管理会计理论，预
算管理开始以全面预算的形式被企业所应用。由于我国开始对预算管理的研究
时间比较短，所以在发展中出现了种种问题，很多的专家学者从实际情况出发
对这一领域进行了深入的研究。 
（一）关于预算管理概念的研究 
王斌①（2008）指出，预算管理是一种在市场经济体制之下的计划管理模式，
并且按照产品生命周期理论，得出了预算管理的四种模式，主要包括：以成本
控制为起点，以销售为起点，以资本预算为起点，以现金流量为起点。 
于增彪、梁文涛（2009）提出了以生产为起点以及以销售为起点的两种传
统预算编制方法所适合的响应条件，同时还对所有权同管理权相分离的现代企
业以每股收益或利润为起点编制预算的观点进行研究论证。李苹莉等人认为企
业制定预算目标的过程实质上就是一种讨价还价的过程，同时对单一以及多级
法人模式下的预算目标的分解和确定进行了讨论。 
竺素娥（2008）通过对西方发达国家的预算体制的研究，指出预算管理不
能单纯的从财务技术的方面进行归纳，而应该将其视为一种管理体系，最起码
应该涵盖资本预算核心、目标、战略以及环境条件四个部分。 
（二）关于预算管理办法的研究 
对于预算管理来说，预算编制是其首要的任务，在编制的方法方面，郭秀
娟（2009）对基础预算同价值链优化以及企业战略之间的联系进行研究阐述，
                                                        
① 王斌.企业全面预算管理模式的优化与实施研究[J].内蒙古煤炭经济，2014（05）：15 
① 于增彪、梁文涛.我国企业预算管理的引进与发展——纪念我国改革开放 30 周年[J].会计研究，2009
（09）：21-23 
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